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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah memaksimalkan waktu 
untuk belajar, salah satunya yakni dengan mengikuti kegiatan agaama di Taman 
Pendidikan al-Qur’an sehingga siswa dapat memiliki pengalaman belajar yang lebih 
tentang agama. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian seberapa besar pengaruh pengalaman belajar di agama terhadap prestasi belajar 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Palumbungan kecamatan Bobotsari kabupaten 
Purbalingga. 
Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah “adakah pengaruh pengalaman 
belajar agama terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 
Palumbungan kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga tahun Pelajaran 2014/2015”. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier sederhana. Uji yang penulis gunakan adalah uji validitas dan reliabilitas. 
Selain itu, menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh yang ada antara variabel 
pengalaman belajar di Taman Pendidikan al-Qur’an terhadap prestasi belajar Pendidikan 
Agama Islam. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan penulis memperoleh 
kesimpulan bahwa pengalaman belajar agama memiliki nilai positif dengan nilai yang 
peulis hasilkan sebesar 49,575. Selain itu, nilai konstanta juga bernilai positif dengan 
nilai yang dihasilkan 0,877X terdapat pengaruh signifikan antara pengalaman belajar 
agama terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Palumbungan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan 
pendidik dalam rangka  menyiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, 
dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran atau pelatihan, yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan
1
. Tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah ialah murid 
memahami, terampil melaksanakan, dan mengamalkan ajaran Islam dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa 
kepada Allah SWT., berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 
diperlukan sebuah proses pengajaran yang berupa perubahan secara sistematis 
dan terarah.  
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus menekankan pada tiga 
ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Akan tetapi pada kenyataannya 
bahwa pembelajaran di sekolah saat ini lebih banyak menekankan pada aspek 
kognitif, termasuk juga di SD. Padahal SD  merupakan lembaga pendidikan 
tingkat awal untuk bekal kemampuan dalam mengikuti jenjang pendidikan 
selanjutnya.  
                                                 
1
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung:  PT 




Seperti yang kita ketahui bahwa pembagian waktu untuk mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD masih kurang, terutama untuk pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang hanya 3 x 35 menit (tiga jam pelajaran) dalam 
satu minggu karena pembelajaran Agama di SD lebih umum. Lain halnya 
dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah yang 
pembagian waktunya lebih banyak, karena pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di Madrasah Ibtidaiyyah lebih khusus sesuai rumpun Pendidikan Agama 
Islam yaitu Fiqh, Al-Quran Hadits, Tarikh, Akidah Akhlak. Hal tersebut 
berdampak pada kurangnya pengetahuan agama Islam pada siswa SD seperti 
dalam hal membaca dan menulis al-Qur’an, serta mempraktekkan materi yang 
diberikan oleh guru, karena lebih menekankan pada ranah kognitif sehingga 
ranah afektif dan psikomotoriknya kurang ditekankan. Pembelajaran yang 
demikian akan mengakibatkan kurangnya kompetensi siswa SD dalam 
pengetahuan agama apabila tidak disertai dengan pengalaman belajar agama 
Islam di luar sekolah. 
Adapun cara di luar sekolah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam, salah satunya ialah dengan cara 
memaksimalkan waktu untuk belajar. Salah satu cara untuk memaksimalkan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu dengan mengikuti kegiatan agama 
di Taman Pendidikan al-Qur’an, sehingga dengan mengikuti kegiatan Taman 
Pendidikan al-Qur’an siswa dapat memiliki pengalaman belajar yang lebih 
tentang agama.  
Taman Pendidikan al-Qur’an adalah lembaga pendidikan atau pengajaran 




membaca al-Qur’an dengan baik dan benar sebagai target pokoknya, serta untuk 
menyiapkan anak didiknya agar menjadi generasi muda qur’ani yang 
berkualitas, berakhlak mulia sehingga dapat menjadi dasar dalam mendalami 
ajaran agama Islam dan pandangan hidup sehari-hari.
2
  
Taman Pendidikan al-Qur’an merupakan suatu lembaga pendidikan 
nonformal yang bertujuan untuk  membina anak-anak usia sekolah agar mampu 
menjadi manusia yang memiliki bekal agama untuk menghadapi kehidupan di 
masa yang akan datang. Melalui Taman Pendidikan al-Qur’an tersebut, mereka 
mempunyai kesempatan untuk memperoleh pembinaan-pembinaan dalam 
bidang agama yang lebih daripada hanya di sekolah. Oleh karena itu, Taman 
Pendidikan al-Qur’an menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas 
anak didik terhadap ilmu agama, dan ini merupakan usaha yang positif. Dengan 
adanya Taman Pendidikan al-Qur’an yang merupakan lembaga nonformal ini 
diharapkan mampu mendukung tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
sehingga akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pendidikan 
agama di sekolah. Salah satu sekolah yang menyarankan siswanya untuk 




SD Negeri 1 Palumbungan merupakan salah satu sekolah yang memiliki 
prestasi tinggi dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Bukti keunggulan SD 
                                                 
2
 Sugito Waseso, http://www.cepagan.com/2013/01/pengaruh-hasil-pembelajaran-tpq.html., 
diakses 21 Januari 2014 Pukul 21.50 
3
 Informasi terkait dengan SD Negeri 1 Palumbungan menyarankan siswanya untuk mengikuti 
kegiatan TPQ diperoleh dari hasil wawancara dengan Khodiyatun, S.Pd.I selaku guru PAI SD Negeri 
1 Palumbungan pada tanggal 17 Januari 2014, bahwa beliau memang menyarankan dan 




tersebut yaitu memperoleh juara 1 lomba murotal se-Kecamatan Bobotsari pada 
MAPSI tahun pelajaran 2009/2010, juara 1 lomba pengetahuan agama se-
Kecamatan Bobotsari pada MAPSI tahun pelajaran 2011/2012, juara 1 lomba 
tilawah se-Kecamatan Bobotsari pada MAPSI tahun pelajaran 2011/2012 dan 
tahun pelajaran 2013/2014, dan juara 1 lomba kesenian hadroh se-Kecamatan 
Bobotsari tahun pelajaran 2013/2014.
4
 
Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu pelajaran yang penting 
untuk membentuk kepribadian siswa. Oleh karena itu butuh pengembangan yang 
lebih diantaranya melalui Taman Pendidikan al-Qur’an, sebab materi yang 
diajarkan oleh ustad/ustadzah di Taman Pendidikan al-Qur’an memuat materi 
yang ada di dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah.
5
 
Berdasarkan  hasil wawancara  pada tanggal 17 Januari 2014 dengan 
Khodiyatun S.Pd.I  selaku guru Pendidikan Agama Islam penulis memperoleh 
keterangan  bahwa prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 
Palumbungan sangat bervariasi, ada yang tinggi,  sedang, dan rendah.
6
 
Dari keterangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 
sejauh mana pengaruh pengalaman belajar agama terhadap prestasi belajar 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Palumbungan. 
 
 
                                                 
4
 Wawancara dengan Khodiyatun, S.Pd.I guru PAI SD Negeri 1 Palumbungan, pada tanggal 17 
Januari 2014. 
5
 Informasi terkait tentang materi di TPQ memuat materi yang ada di sekolah diperoleh dari 
hasil wawancara penulis dengan ustad di salah satu TPQ tempat para siswa mengaji yakni dengan 
ustad Ghufron selaku ustad di TPQ At-Taqwa pada tanggal 20 Januari 2014. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok 
masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut: “Adakah 
pengaruh pengalaman belajar di Taman Pendidikan al-Qur’an terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 
Palumbungan kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 
2014/2015?” 
 
C. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman atau pengertian yang terkandung 
dalam penulisan judul di atas, maka  terlebih dahulu perlu penulis jelaskan 
istilah-istilah dan batasan-batasan yang ada pada judul proposal skripsi yang 
penulis susun. Adapun istilah yang dimaksud adalah: 
1. Pengalaman Belajar Agama 
Kata pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
segala sesuatu yang pernah dialami. Pengalaman adalah sebagai sumber 
pengetahuan dan keterampilan, bersifat pendidikan, yang merupakan satu 
kesatuan di sekitar tujuan murid, pengalaman pendidikan bersifat kontinue 
dan interaktif, membantu integrasi pribadi murid.
7
 Belajar adalah suatu 
proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 
lingkungan. 
8
 Jadi pengalaman belajar yang penulis maksud disini adalah 
sesuatu yang dialami siswa setelah berinteraksi dengan lingkungan, yakni 
                                                 
7
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),  hlm. 29 
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berupa pengetahuan dan keterampilan yang bersifat pendidikan. Salah satu 
kegiatan agama yang bisa diikuti siswa adalah dengan belajar di Taman 
Pendidikan al-Qur’an 
Jadi pengaruh pengalaman belajar agama yang penulis maksudkan 
dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dialami siswa setelah berinteraksi 
dengan lingkungan, yakni berupa pengetahuan dan keterampilan yang 
bersifat pendidikan tentang agama. 
2. Prestasi Belajar Siswa 
Prestasi belajar adalah bukti keberhasilan yang dicapai seseorang 
setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu.
9
 
Prestasi belajar siswa yang penulis maksudkan dalam penelitian ini 
adalah hasil yang dicapai atau diperoleh siswa yang berupa nilai tes atau 
angka yang diberikan oleh guru. 
3. Pendidikan Agama Islam  
Pendidikan Agama Islam  merupakan usaha sadar yang dilakukan 
pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 
memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 
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 Winkel, W.S., Psikologi Pengajaran (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1996), hlm. 
162 
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 Abdul Majid  dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 




Pendidikan Agama Islam yang penulis maksudkan dalam penelitian 
ini adalah mata pelajaran yang diajarkan di SD Negeri 1 Palumbungan 
sesuai dengan kurikulum yang ada. 
4. SD Negeri 1 Palumbungan 
SD Negeri 1 Palumbungan merupakan suatu lembaga pendidikan 
formal tingkat dasar yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan 
Nasional. 
Jadi yang penulis maksudkan dalam penelitian  ini adalah tentang 
pengaruh pengalaman belajar agama terhadap prestasi belajar Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 1 Palumbungan kecamatan Bobotsari kabupaten 
Purbalingga.  
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman 
belajar agama terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di SD 
Negeri 1 Palumbungan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara akademik dapat menambah khasanah pustaka bagi mahasiswa 
Jurusan Tarbiyah pada khususnya, dan bagi referensi perpustakaan 




b. Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh pengalaman belajar 
agama terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 
Palumbungan kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga. 
c. Hasil penelitian ini penulis harapkan bisa digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam meningkatkan mutu prestasi belajar Pendidikan 
Agama Islam. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk bisa memberikan gambaran yang jelas dari susunan skripsi ini, 
perlu dikembangkan bab per bab sehingga akan terlihat rangkuman dalam 
skripsi ini secara sistematis. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi 
bagian awal memuat halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, 
halaman nota dinas pembimbing, motto, halaman persembahan, abstrak, kata 
pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 
Selanjutnya akan diuraikan secara ringkas lima bab tersebut, yaitu: 
Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab II Landasan teori tantang pengaruh pengalaman belajar agama 
terhadap prestasi belajar siswa mencakup : Pengalaman Belajar Agama yang 
terdiri dari :a) Pengertian Pengalaman Belajar, b) Pembagian Pengalaman 
Belajar, c) Pengertian Taman Pendidikan al-Qur’an, d) Kualitas Pengalaman 




Pengertian Belajar, b) Pengertian Prestasi Belajar, c) Indikator Prestasi Belajar,  
d) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar. Dan Pendidikan Agama 
Islam yang terdiri dari a) Pengertian pendidikan Agama Islam, b) Ruang 
Lingkup Pendidikan Agama Islam, c) Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan 
Agama Islam, d) Fungsi Pendidikan Agama Islam. 
Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan 
waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan indikator 
penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan analisis data penelitian. 
 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab. 
Sub bab pertama berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, sub bab kedua berisi 
tentang penyajian data kuantitatif. Dan sub bab ketiga berisi analisis dari data 
yang diperoleh peneliti ketika melakukan observasi pada objek/sampel 
penelitian.  
Pada Bab V Penutup berisi tentang simpulan, saran, dan kata penutup. 
Bagian akhir dari skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan 








Berdasarkan pengujian menggunakan metode uji regresi linear sederhana 
yang telah penulis lakukan pada SD Negeri 1 Palumbungan untuk menganalisis 
adanya pengaruh pengalaman belajar agama, penulis peroleh hasil data 
penelitian sebagai berikut: 
1. Hasil analisis terhadap uji hipotesis dengan menggunakan uji t maka dapat 
penulis ketahui bahwa variabel pengalaman belajar agama (X)  bernilai 
positif dimana t hitung > t tabel= (3,812) > t tabel (1,695), hal ini berarti 
pengalaman belajar agama mempunyai pengaruh langsung terhadap prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam. 
2. Berdasarkan analisis hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear 
sederhana penulis simpulkan bahwa hasil yang penulis peroleh penulis 
nyatakan positif dengan persamaan regresi sebagai berikut: Y = 49,575 + 
0,877X. Hal ini menunjukan bahwa pengalaman belajar agama berpengaruh 
terhadap meningkatnya prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan nilai 









Berkaitan dengan simpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi guru selaku pengajar Pendidikan Agama Islam, sudah sepatutnya 
menyadari keterbatasan waktu dan upaya dalam pencapaian target tujuan 
Pendidikan Nasional. Sebagai guru agama Islam dapat menyarankan siswa-
siswinya untuk menambah wawasan ilmu agama di luar sekolah dan 
memonitoring siswa-siswi yang memiliki pengalaman belajar di Taman 
Pendidikan al-Qur’an lebih baik lagi, agar dapat membantu mempermudah 
siswa-siswi dalam mempelajari dan memahami pelajaran Pendidikan Agama 
Islam yang diajarkan di sekolah sehingga berdampak positif pada 
peningkatan prestasi belajar siswa-siswi di sekolah. Hal ini tentunya 
mempermudah guru Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan tujuan 
Pendidikan Nasional. 
2. Bagi peserta didik sebagai generasi yang cerdas dan penerus bangsa 
diharapkan dapat memotivasi diri supaya lebih belajar dengan giat dan 
memiliki pengalaman belajar di luar sekolah terutama di Taman Pendidikan 
al-Qur’an agar dapat meningkatkan prestasi belajar secara optimal. 
3. Bagi pembaca agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut lagi, karena yang 
mempengaruhi prestasi belajar Pendidikan Agama Islam tidak hanya Taman 
Pendidikan al-Qur’an saja namun banyak hal lain yang dapat mempengaruhi 




(tempat tinggal), sekolah, masyarakat, kecerdasan siswa, dan faktor-faktor 
lain yang belum diketahui. 
C. Kata Penutup 
Puji syukur kehadirat Allah SWT dzat yang Maha luas akan ilmu-Nya 
meliputi seluruh alam raya yang tiada batas serta karena dengan rahmat, karunia 
dan cinta kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang 
telah memberikan bantuan, arahan dan nasihat terutama Bapak Drs. Wahyu Budi 
Mulyono selaku pembimbing yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi 
ini.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu peneliti sangat mengaharapkan saran dan kritik 
yang konstruktif dari semua pihak. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua 
pihak yang berkepentingan serta bagi para pembaca. Amin Ya Robbal Alamin. 
 





 Etty Handayani 
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A. Letak dan Kondisi SD Negeri 1 Palumbungan 
1. Profil Sekolah SD Negeri 1 Palumbungan  
 
2. SD Negeri 1 Palumbungan Tampak Depan 
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